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Breu estudi iconográfic de Sant Esteve de Castellar 
INTRODUCCIÓ 
S empre m'havia cridat l'atenció la decoració de l'església de Castellar del Valles. Des de feia molt de temps, tenia la intenció de realitzar 
un estudi iconográfic descriptiu deis símbols decoratius del temple. Des 
de la meva tasca docent, observava com cada cop hi ha més ignoráncia 
respecte al simbolisme religiós, i per aixó vaig animar els meus alumnes a 
fer aquest petit treball el qual és una primera aportació vers aquest co-
neixement. 
L'ocasió es va presentar elaborant un crédit sobre els edificis reli-
giosos del terme i, davant d'un grup d'alumnes inquiets peí que fa al tema, 
va comengar la tasca d'estudi i redacció. Val a dir que sense la il-lusió i 
l'esforg d'aquest grup de joves, aquesta tasca hagués resultat molt lenta i 
incompleta. 
Es tracta d'un estudi descriptiu de la iconografía del temple sobre el 
qual ens limitarem a la decoració exterior (fagana central, laterals, cripta i 
campanar) i a la descripció de les pintures interiors, tant sobre tela com 
ais frescos de l'absis de Faltar. També inclourem una breu historia del tem-
ple i un annex sobre les vidrieres amb qué compta Fedifici. 
LOCALITZACIÓ I BREU DESCRIPCIÓ 
Es tracta d'un edifici religiós construid a fináis del segle passat (1884-
1892), de grans dimensions, i mostra un predomini de la línia vertical sobre 
Fhoritzontal. Destaca per la seva severitat decorativa exterior i per la gran 
capacitat interior. Es d'estil neogótic, i l'arquitecte fou Joan Martorell, 
essent dirigides les obres per Emili Sala. L'edifici es troba situat entre els 
carrers de Sant Iscle, Església i Retir, darrera hi havia Fantic cementiri, 
on actualment hi ha el pare de Canyelles. 
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E S T R U C T U R A DE L'ESGLÉSIA 
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FOTO 1. Foto antiga de Vesglésia parroquial. 
A la seva banda esquerra es pot observar l'antic cementiri 
BREU HISTORIA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL 
L'església parroquial de Castellar del Valles está dedicada a sant 
Esteve, el protomártir deis Fets deis Apóstols. Es tracta d'un edifici on 
conflueixen tres carrers: Església, Sant Iscle i Retir. E l que abans havia 
estat cementiri, és ara el pare de Canyelles i mostra un indret molt signi-
ficatiu del case urbá antic del poblé, imatge que ha caracteritzat el nostre 
municipi. 
Antigament, el temple parroquial es trobava on avui hi ha l'anome-
nat Castellar Vell, edifici sagrat, també consagrat a sant Esteve. La part 
més antiga és d'estil románic; encara observem la ñau central coberta amb 
una volta de cañó i a les parets les finestres abotxinades. Aquest primer 
edifici va esdevenir petit i es va ampliar la ñau on hi havia l'absis i l'antic 
cementiri —recentment descobert i en curs d'excavació— amb dues ca-
pelles laterals que formaven el creuer i una capgalera quadrada. 
E l canvi de localització de l'església parroquial es va produir a la 
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segona meitat del segle X V I I I (1770-1780) per diverses raons: la primera, 
perqué el poblé creixia entorn l'antiga església de Sant Iscle i de Santa Vic-
toria, lloc on es troba part de l'actual i , per tant, Castellar Vell restava 
lluny per anar cada diumenge; i perqué l'augment de població al terme 
de Tolosa —com s'anomenava Castellar aleshores— havia passat deis 450 
habitants el 1777 ais 850 el 1887. Una altra rao era el creixement signiíi-
catiu de l'ús industrial deis antics molins íariners que aproíitaven l'ener-
gia hidráulica del riu Ripoll al seu pas peí terme, element molt aproíitat 
per la puixant industria que hi comengava haver al nostre territori. 
Per aixó el poblé va demanar un canvi d'ubicació de l'església par-
roquial i es va escollir l'indret on hi havia l'antiga capella de Sant Iscle i 
de Santa Victoria, que era d'estil románic, molt semblant a la resta d'edi-
ficacions que apareixen al terme, com ara Sant Pere d'Ullastre, Sant Feliu 
del Racó, Santa María de les Arenes, Santa María del Puig de la Creu i la 
de Sant Martí, actualment desapareguda i que era ubicada on hi ha la ma-
sía de can Massaguer. 
E l nou edifici será d'estil barroc, construít parcialment amb mate-
rials de Castellar Vell. Trobem aquesta definició: Era una iglesia de una 
sola nave de 36 metros de largo, 40 metros de ancho y 90 de altura. Sos-
tenida por ocho columnas contiguas a las paredes; con cuatro pilares late-
rales, a banda y banda para aprovechar el espacio; techo sobre la entrada 
destinado al coro; trampsepto y presbiterio rectangular, aliado del presbi-
terio se eleva un pequeño campanario de planta cuadrada, con 150 me-
tros de altura, un reloj y 4 campanas (Pascual Madoz). 
Es van aprofitar quatre o cinc retaules de l'antiga església per decorar 
la nova, entre ells el dedicat a sant Esteve. L'any 1845 s'afegeix la Capella 
del Santíssim, que es va beneir IT 1 de febrer de 1955. L'edifici fou finangat 
pels feligresos. ¿Per quin motiu va estar enderrocat aquest que només te-
nia cent anys ? Tradicionalment s'optá per la resposta que Castellar va créi-
xer molt i aquest edifici restava petit, encara que resulta una explicació in-
completa, tema que está obert a la investigació de la historia contemporánia 
de Castellar. 
L'edifici actual data de fináis del segle X I X (1884-1892). Molt espec-
tacular, tant en constitució com en dimensions, es coneix com «la Cate-
dral del Vallés». L'arquitecte fou Joan Martorell, mestre de Gaudí, que li 
va proporcionar el seu característic caire neogótic amb regust afrancesat, 
i la direcció de les obres va anar a carree d'Emili Sala. Fou finangat pri-
mer per Josep Tolrá i , després de la seva mort, per la seva segona esposa, 
Emilia Carles-Tolrá. També destaca el paper del doctor Pujol, confessor 
de la familia Tolrá, les despulles del qual reposen a la cripta de la familia, 
sota l'actual edifici. 
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La guerra civil va afectar la Parroquia, la majoria de la decoració 
interior fou cremada, així com també els arxius parroquials, per la qual 
cosa, i després de llegir documents de l'época, observem que era molt més 
rica que l'actual. La iconografía decorativa que estudiarem data de des-
prés de la segona meitat del nostre segle. 
ESTUDI 
Presenta el següent esquema: 1. Una fitxa individualitzada de cada 
element decoratiu, que consta: a) tipus de decoració, b) imatge (fotogra-
fía), c) localització dins la planta, d) localització, e) descripció, f) cuite (on 
es requereix). 
Comengarem amb la vista lateral i les seves particularitats; a conti-
nuado, les vuit pintures que actualment podem admirar en Y interior, per 
finalitzar amb un annex de les vidrieres. 
1 . Decoració exterior 
1.1. Vista lateral. Arquitectónic i esculpit 
FOTO 2. Vista lateral de l'església parroquial 
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DESCRIPCIÓ: Vista lateral on destaquen la verticalitat de l'edifici, la 
seva sobrietat decorativa i ¡'espectacular campanar, d'on ressalta la seva 
algada i l'acabat de ferro forjat. A l creuer observem un petit escut que 
representa a la familia Tolrá, les vidrieres del Nou Testament i ¡'estructu-
ra de la capella del Santíssim. 
1.2. Fagana lateral. Arquitectura i esculpit 
DESCRIPCIÓ: Es una fagana lateral que está situada a la part esquer-
re de l'edifici, vers el pare de Canyelles. Destaca l'escut de la familia Tol-
rá dins d'una estructura romboidal finalitzada amb motius semicirculars. 
També l'estructura de la finestra decorada amb vidrieres; en concret, les 
deis quatre evangelistes i els seus símbols, sota de l'arc de mig punt i la 
creu que en forma de rosetó hi ha sobre la porta. 
FOTO 3. Vista lateral amb detall de la fagana que dona al pare de Canyelles 
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1.3. Cripta. Arquitectura. Ferro forjat 
DESCRIPCIÓ: Está sota el creuer de l'església, en l'accés al pare de 
Canyelles; en concret, en la part on es troba esculpit l'escut deis Tolrá. 
Destaca la porta de ferro i les lletres escrites, alfa i omega, la primera i la 
darrera lletres, respectivament, de l'alfabet grec, que simbolitzen el prin-
cipi i el fi, i apareix associat a Jesucrist en les primeres manifestacions d'art 
cristiá i en molts pantocrátors. Era la cripta on s'enterraven els membres 
de la familia Tolrá i on també s'enterrá al doctor Pujol, que va promoure 
la construcció de l'església actual i de la Capella de Montserrat, annexa a 
l'antiga escola deis Escolapis, avui caserna de la Guardia Civil, situada al 
carrer que porta el seu nom. 
FOTO 4. Cripta, al camí de l'antic cementiri 
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1.4. Fagana principal. Esculpida. Vista general 
DESCRIPCIÓ: Fagana principal. Decoració sobria que consisteix en 
una creu modernista, reconstruida després de la restauració de l'edifici; 
en l'acabament triangular, decoració d'arcs ojivals molt petits i sota una 
estructura romboidal que inclou un escut amb un llibre que representa 
els evangelis i travessat per una palma que s'interpreta com a símbol del 
martiri de sant Esteve; acabament de creu en els eixos. E l rosetó mostra 
una complexa decoració floral i unes creus, confluint totes elles en el centre 
de la circumferéncia. La porta está coberta per una estructura esculpida 
en petits ares on sobresurt una forma triangular amb una creu i una imatge 
esculpida sobre marbre en el timpá. Tota la fagana mostra un predomini 
vertical i una sensació de serenor on la decoració sembla estar situada en 
el seu lloc precís. 
FOTO 5. Vista de la fagana principal 
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1.5. Relien esculpit sobre marbre del timpa de la fagana principal 
DESCRIPCIÓ: Situat entre el rosetó i la porta principal. E l relleu abar-
ca tot l'espai que acaba amb un are apuntat amb doble dintell. Represen-
ta un pelegrinatge del poblé a la Verge, enlairada, i sostenent el Nen amb 
la má dreta; la imatge es troba sobre un pedestal on hi ha esculpit l'escut 
de les armes del Castell, el gos deis Meca i la campana deis Clasquerí, els 
dos símbols varen representar Sant Esteve de Castellar; és el segell que 
apareix en tots els documents de l'Ajuntament de l'época. E n la part bai-
xa hi ha un bácul, que podría interpretar-se com l'autoritat eclesiástica, 
que llavors tenia tanta importancia com la civil, amb un barret de bisbe i 
unes sandálies. A l fons, com insinuat, apareix la fagana de l'església neo-
gótica, a la part dreta de la Verge. I en l'esquerra, una ermita del terme de 
Castellar. Els personatges representáis mostren una tipología deis habi-
tants de l'época: un senyor burgés vestit amb un abric de capa, els cam-
perols o treballadors guarnits amb pantaló fins el genoll i les sandálies 
típiques de cordons. També hi ha representada una autoritat eclesiástica 
amb la sotana típica, una mica més curta. La gent humil apareix agenolla-
da en postura d'adoració, pero dreta. Si observem els plánols origináis de 
l'església, aquest timpá havia de ser decorat amb un escut, no pas amb 
aquesta escena d'adoració del poblé a la Verge. Caldrá investigar qui l'havia 
d'esculpir i quan. 
FOTo 6. Detalls de decoració del timpa de la fagana principal 
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1.6. Pedra commemorativa del centenari 
DESCRIPCIÓ: Es tracta d'una pedra que es va posar l'any 1985 per a 
commemorar el centenari de la col-locació de la primera pedra del tem-
ple. E l seu missatge mostra el principi evangélic del cristianisme: Crist, 
pedra angular. 
Era rector de la parroquia, el 1885, el doctor Pujol, i en aquest 
moment del centenari n'era mossén Miquel Raventós. 
FOTO 7. Lapida commemorativa del centenari de la col-locació 
de la primera pedra del temple parroquial 
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1.7. Vista lateral del campanar i de la fagana lateral 
del carrer de Sant Iscle 
DESCRIPCIÓ: Vista des del pare de Canyelles, on s'observa el cam-
panar i la fagana lateral del carrer de Sant Iscle. Destaquen les tres parts 
de la torre, les quatre creus en la part entre la base quadrada i el campa-
nar. Els ares apuntats de la part més alta destaquen per la seva verticalitat 
i elegancia. Resulta característica l'estructura final de ferro forjat que va 
servir de símbol peí centenari. Entre la part superior de la fagana lateral 
apareixen els símbols del Castell (el gos i la campana) que formaven l'an-
tic escut de Sant Esteve de Castellar, nom que román fins el 1932, i que 
després passará a Castellar del Valles i canviará de símbol consistorial. 
FOTO 8. Vista lateral. En la cantonada del carrer de Sant Iscle 
hi ha l'escut de les famílies Meca i Clasquerí i a l'altra el de la familia Tolra 
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1.8. Vista del campanar des del carrer de Sant Iscle 
DESCRIPCIÓ: E l campanar, de planta quadrada, té una algada de 53 
metres, comengant la forma de pirámide truncada ais 42,50 m. La carcas-
sa, de ferro forjat i de dos cossos, té una algada d T l m. Está adossat a la 
sagristia. Compté quatre campanes i en la part esquerra hi ha un rellotge. 
Apareixen quatre finestres en diferents nivells del primer eos de la torre. 
C U L T E : Les campanes sonen cada quart d'hora. Abans era l'únic 
recurs per convocar el poblé. H i ha diferents toes de campanes, i segons 
el seu to podem distingir si es tracta d'un enterrament o d'una cerimónia 
o celebració de caire més festiu. 
FOTO 9. Imatge del camptmar de l'església de Sant Esteve, 
vist des del carrer de Sant Iscle 
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2. Estructura interna de l'edifici 
La decoració interna és de diversos tipus: vidrieres, pintures i escul-
tures. E n aquest apartat ens limitarem a descriure la decoració pictórica 
tant sobre tela com en forma de frese. 
Existeixen un total de vuit pintures: destaquen un quadre de sant 
Pau al baptisteri, i un altre en la capella lateral que precedeix la capella 
del Santíssim i que está dedicada a la imatge de la salvació. 
Les altres sis pintures són frescos situats darrera Paitar, a l'absis, on 
tres de les quals representen escenes de la vida de sant Esteve —el pa-
tró— i les altres relacionades amb fets medievals, bíblics i de religiositat 
local. 
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2.1. Sant Pan. Baptisteri. Sobre tela 
DESCRIPCIÓ: Representa sant Pau enlluernat per la llum, i portant 
en una má un rotllo de paper i en l'altra l'espasa, dibuixant-se, al fons, 
una estructura arquitectónica. Podria tractar-se de l'escena posterior a la 
conversió que es produí en el camí de Damasc. Pau era un fariseu que es 
dedicava a perseguir cristians i a l'any 34 es convertí al cristianisme. E l 
fet es descriu en el llibre Pls Fets deis Apbstols. Després de la trobada amb 
Jesús al camí román cec durant uns dies i és acollit a casa d'un cristiá, 
moment que podria recollir l'escena. 
E l paper de Pau en el cristianisme fou clau i la seva aportació con-
vertí els seguidors de Jesús com a membres d'una religió universal, que 
inicialment es limitava a un reduít grup de jueus que protestaven contra 
els abusos del judaisme dominant, que passará a una historia de salvació 
que podia arribar fins i tot ais pagans (els grecs i els romans). 
La predicació de Pau i les seves Caries formen part del Nou Testa-
ment i foren la base de l'expansió del cristianisme per la Mediterránia. 
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2.2. Imatge de la concepció tradicional de la salvació. Pintura sobre tela 
DESCRIPCIÓ: És una tela que presideix una capella lateral, en con-
cret, la primera abans del creuer, paral-lela a l'absis de la capella del San-
tíssim. Está sobre d'un altar neoclássic de marbre amb decoracions de 
columnes daurades ais laterals. 
Representa la concepció tradicional del món cristiá. En la part alta 
del quadre, els ángels al cel i , en el centre, la Mare de Déu amb el Nen. 
La Verge fou elevada al cel i es representa sobre un núvol i una serie de 
persones envoltades de flames que demanen pujar al cel. E n el més enllá 
hi ha dues realitats: el Cel, que representa la máxima fita a assolir per la 
persona. La pintura on hi ha representats els que preguen podria inter-
pretar-se com l'existéncia del Purgatori, aquest espai intermig on podem 
encara penedir-nos i pujar al Cel, i la realitat que és l'Infern on, amb l'a-
jut de l'ángel, molts deixen aquell món de tenebres per anar al Cel, a la 
llum. 
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2.3. Sant Esteve predicant 
DESCRIPCIÓ: Es tracta d'una imatge situada entre dos nervis de la 
volta de l'absis que representa al protomártir i patró de la Parroquia pre-
dicant dret sobre una roca i portant al cap l'auréola de santedat i al seu 
voltant un grup de seguidors que escolten atentament el seu missatge. És 
la primera pintura sobre el tema. La seva font d'inspiració és el capítol 7 
del llibre Els Fets deis Apóstols, on es narra com va estar escollit com un 
deis set diaques que foren els primers membres seguidors de Jesús que al 
costat deis apóstols tenien la potestat de predicar. Aixó li va comportar 
els problemes que es poden veure en les següents escenes. 
Podem dir, tot resumint, que aquesta pintura mostra una imatge del 
sant predicant, i que sant Esteve fou un deis set diaques escollits pels 
apóstols per predicar la Paraula de Jesús. 
C U L T E : E l 26 de desembre es celebra la seva festivitat i a Castellar 
del Valles és festa local. 
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2.4. Sant Esteve, davant del Sanedrí o Mestres de la Llei 
DESCRIPCIÓ: La imatge está situada a la dreta de l'anterior, també 
emmarcada entre dos nervis de la volta, i mostra com sant Esteve, il-lu-
minat per la llum de l'Esperit, parla en nom de Déu amb els bragos al-
gats. Com en la manifestació artística anterior, el seu cap está envoltat per 
una auréola. E l máxim sacerdot jueu l'escolta en forma dubitativa i la resta 
de personatges mostren curiositat i sorpresa. E l Sanedrí era l'órgan jueu 
que tractava els aspectes religiosos i jurídics, i com que estaven sota el 
domini administratiu i judicial romá, el seu paper es limitava a tractar les 
qüestions religioses que afectaven tots els ámbits de la vida jueva. E l Sa-
nedrí podia condemnar a mort, pero no podia executar la pena. Per aixó 
Jesús va haver de passar per dos judiéis, primer el jueu i després el romá. 
Davant la convicció amb qué parlava sant Esteve, decidiren condemnar-
lo a morir lapidat, escena que es descriu a continuació. Malgrat tot, el 
Sanedrí tenia encara com a própies les prerrogatives de l'excomunió i l'ape-
dregament. 
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2.5. Sant Esteve, apedregat. Mort del sant 
DESCRIPCIÓ: Aquesta pintura está situada darrera de l'altar, en l'ab-
sis, entre l'escultura central de sant Esteve i la pintura del sant davant del 
Sanedrí. 
Observem com sant Esteve apareix mort i torna a teñir l'auréola. No 
fou l'únic que va estar condemnat a morir d'aquesta forma i al seu costat 
apareixen altres cristians que van haver de suportar una situació semblant. 
Cal destacar que un deis personatges que té una pedra a la má també mos-
tra una auréola al cap i que podria tractar-se de sant Pau, que abans de 
convertir-se al cristianisme va perseguir els cristians i que el llibre Els Fets 
deis Apóstols indica que també va participar en aquest judici. 
Sant Esteve va patir la persecució jueva; en un primer moment els 
cristians foren perseguits abans de convertir-se en religió oficial. Per aixó 
está representat amb la palma del martiri i el llibre com a símbol deis 
primers predicadors que acabaren la vida de manera dramática. 
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2.6. El poblé busca les relíquies per a consagrar la Parroquia 
DESCRIPCIÓ: Aquesta imatge está situada entre la de la matanga deis 
innocents i l'escultura de sant Esteve, vers el carrer de Sant Iscle, i repre-
senta el moment en qué les autoritats eclesiástiques busquen relíquies, 
restes del sant, per poder consagrar el temple parroquial. Observen l'ado-
ració, un personatge que prega amb els bragos algats, també dues autori-
tats eclesiástiques, un abat i un bisbe. A l'Edat Mitjana, concretament en 
el període en qué es produiren les creuades, va sorgir tot un moviment 
per tal de buscar les relíquies deis antics cristians que moriren per la cau-
sa i foren victimes de les persecucions, tant jueves com romanes. 
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2.7. La matanga deis innocents 
DESCRIPCIÓ: Situada darrera l'altar, entre les pintures de les relí-
quies i la visita del poblé a la Verge. Es pot observar un carrer on hi ha 
dues dones i un nen mort i , darrere, gent del poblé. Per la postura d'una 
de les dones i la desesperació de l'altra, podría interpretar-se com una abs-
tracció de les escenes bíbliques de la matanga deis innocents que aparei-
xen en la historia de Moisés i en la infantesa de Jesús. 
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2.8. Devoció popular. Sortida d'una creu i la població 
en situació de pelegrinatge 
DESCRIPCIÓ: E l poblé espera impacient la sortida de la creu. Abans, 
les processons i els pelegrinatges tenien moka importancia en la vivencia 
religiosa de la gent. Per la fagana podríem identificar l'església com la de 
Santa Maria de les Arenes, encara que el campanar ens confon. Es tracta 
d'una mostra de la pietat popular que avui es va perdent. 
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Breu estudi iconográfic de Sant Esteve de Castellar 
CONCLUSIONS 
Esperem que aquest breu estudi iconográfic permeti aqüestes con-
sideracions: 
1. Observar l'església des d'un altre punt de vista. 
2. Aportar coneixements sobre el simbolisme decoratiu de la nos-
tra església. 
3. Conéixer millor les parts de l'edifici i les seves funcions. 
4. Una comprensió aproximativa de les pintures i altres manifes-
tacions. 
5. E l simbolisme exterior. 
PARTICULARITATS DE L'ESGLÉSIA 
Pertany a l'estil neogótic i imita la forma de les grans catedrals del 
segle X I V . L'arquitecte fou Joan Martorell i el director de les obres Emili 
Sala. També inclou elements arquitectónics decoratius nous que pertanyen 
al modernisme. 
Crida l'atenció la sobrietat decorativa, tant interior com exterior, i 
com aquesta no sempre ha estat la mateixa. Després de la guerra civil es 
va redecorar. L'artesanat del sostre, de fusta policromada, li proporciona 
una bellesa extraordinaria en el seu acabat. Després d'estudiar fotos anti-
gües de l'interior del temple, resulta curios com ha canviat la decoració 
de l'absis. Actualment es va afegir un baldaquí que cobreix Paitar on ais 
seus extrems están representáis els «tetramorfos» (símbols deis evange-
listes). 
De la decoració exterior destaquen el ferro forjat que hi ha en la part 
més alta del campanar i el relleu de la fagana principal que representa la 
visita del poblé a la Verge. 
Per a finalitzar aquest treball aportem un llistat deis vitralls que 
decoren el temple i una bibliografía per a consultar i saber més coses de 
la nostra «catedral». 
L E S VIDRIERES DE L'ESGLÉSIA DE CASTELLAR DEL VALLES 
Nou Testament 
Situades en el creuer, vers el pare de Canyelles. 
1.1. Sant Marc, evangelista. Símbol, el lleó. 
1.2. Sant Mateu, evangelista. Símbol, l'ángel. 
1.3. Sant Lluc, evangelista. Símbol, el bou. 
1.4. Sant Joan, evangelista. Símbol, l'águila. 
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Tema: Vida de Jesús i temes marians 
Situades sobre la ñau central, vers el pare de Canyelles, des del 
creuer fins al final de la ñau. 
2.1. Santa Anna, profetessa. Infantesa de Jesús. Símbol, el llibre de 
les profecies. 
2.2. Sant Joaquim, sacerdot. Infantesa de Jesús. Símbol, els dos 
coloms. 
2.3. La virginitat de María, Mare de Jesús. Infantesa. Símbol, el l l i-
ri blanc. 
2.4. Anunciació, Ángel i Mare de Jesús. Infantesa. Símbol, el lliri 
blanc. 
2.5. Concepció virginal de María Mare. Infantesa. Símbol, el lliri 
blanc. 
2.6. Sant Josep, pare de Jesús, amb el bastó florit. Símbol, la serra. 
2.7. Naixement de Jesús, Pares i Fi l l . Símbol, l'estrella i la llum. 
2.8. Adoració deis mags, infantesa de Jesús. Símbols, Por, l'encens 
i la mirra. 
2.9. E l baptisme de Jesús, vida pública. Símbol, el colom. 
2.10. E l Bon Pastor, vida pública. Símbol, la creu. 
2.11. Jesús amb l'Eucaristia, vida pública. Símbol, el pa i el calze 
(l'Eucaristia). 
2.12. Coronació d'espines, passió de Jesús. Símbol, el pal i la coro-
na d'espines. 
2.13. Crucifixió, passió de Jesús. Símbol, la creu i 1TNRI. 
2.14. Resurrecció, passió de Jesús. Símbol, la creu de sant Jaume. 
2.15. Ascensió, passió de Jesús. Símbol, la muntanya i el núvol. 
2.16. E l Sagrat Cor, imatge popular. Símbol, el Sagrat Cor travessat 
per les fletxes. 
2.17. María rep l'Esperit, Pentacosta, mariá. Símbol, el colom enlai-
rant-se. 
2.18. Regina Verge, mort de la Verge, mariá. Símbol, tres flors blan-
ques. 
2.19. Assumpció, cuite mariá. Símbol, tres flors blanques. 
2.20. Entronització de la Verge, conversió en Reina, cuite mariá. 
Símbol, les flors blanques. 
Vidrieres que decoren la capella del Santíssim, en l'absis de l'estruc-
tura, des del pare de Canyelles vers l'interior. 
3.1. Símbols de la Passió. 
3.2. Espigues. 
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3.3. Pa sagrat. 
Í A . Raím. 
3.5. Calze. 
Vidrieres que decoren el baptisteri i que representen antics edificis 
del terme. 
4.1. Sant Feliu del Racó. 
4.2. L'antiga església barroca del terme. 
4.3. Sant Pere d'Ullastre. 
4.4. E l Puig de la Creu. 
4.5. Castellar Vell. 
Les dues darreres, en les escales d'accés al cor. 
També hi ha dues vidrieres decorades en l'absis que representen dos 
ángels. 
Antic Testament 
Situades en el creuer, vers el carrer de Sant Iscle 
5.1. Moisés, Exode. Símbol, l'esbarzer que crema. 
5.2. David, Primer Llibre deis Reis. Símbol, l'Arca de l'Alianga. 
5.3. Isaíes, Isai'es. Símbols, l'estrella i el pessebre. 
5.4. Jeremies, Jeremies. Símbols, el jou i els bous. 
Personatges de la Historia de l'Església 
Situades sobre la ñau central, paral-leles a les de la vida de Jesús, des 
del creuer al final. 
6.1. Sant Sebastiá, mártir. Persecucions. Símbol, les fletxes. 
6.2. Sant Pere, apóstol i primer papa. Símbol, les claus. 
6.3. Sant Jaume, apóstol i mártir. Símbol, la creu medieval. 
6.4. Sant Esteve, diaca i mártir. Símbol, la palma del martiri. 
6.5. Sant Josep Oriol, bisbe de Barcelona. Símbol, l'escut antic de 
Barcelona. 
6.6. Verge de la Mercé, Edat Mitjana. Símbol, l'escut antic de Bar-
celona. 
6.7. Verge de Montserrat, Verge negra. Símbol, la muntanya. 
6.8. Sant Jordi, mártir i símbol de Catalunya. Símbols, l'espasa i el 
drac. 
6.9. Sant Josep de Calassanz, fundador d'una orde al segle X V I I . 
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6.10. Pius X , papa. Símbols, la corona papal i el bácul. 
6.11. Sant Josep Oriol, bisbe de Barcelona. 
6.12. Fundador d'una orde religiosa. 
6.13. Sant Fructuós, bisbe cátala de Tarragona i mártir. Símbols, la 
palma i el martiri. 
6.14. Santa Llúcia, mártir. Símbols, la palma i els ulls. 
6.15. Papa i mártir. 
6.16. Papa i mártir. 
6.17. Santa Bárbara, mártir. Símbol, la torre. 
6.18. Santa Teresa, fundadora d'una orde religiosa al segle X V I . Sím-
bol, el llibre. 
6.19. Sant Gregori X I , papa. Símbol, l'Església. 
6.20. Sant Miquel, arcángel. Símbol, l'espasa de foc. 
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